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Setelah Bencana Gempa dan Tsunami di Aceh Tahun 2004 silam, Provinsi Aceh 
yang dalam hal ini adalah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk 
mengambangkan perkembangan kota baik dari segi infra struktur dan tidak 
terkecuali dari sector Pariwisata. Maslah yang terjadi adalah apakah dampak dari 
kegiatan pariwisata berpengaruh terhadap perialku sosial ekonomi masyarakat di 
Kota Banda Aceh.  Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dan 
Deskriptif Kuantitatif yaitu dengan  wawancara langsung dengan menggunakan 
kuesioner yang diajukan kepada responden. Pertanyaan dalam kuesioner tersebut 
berisi pertanyaan dengan pilihan jawaban yang  telah tersedia untuk dijawab oleh 
responden. Melalui penyebaran kuisioner yang dilakukan secara kualitatif pada 
masyarakat sekitar obyek wisata dan di konversikan langsung kedalam proses 
lanjutan penelitian dengan mengkomposisikan data kualitaitif menjadi  data 
kuantitatif. Adapun nilai kunatitatif yang dikomposisiskan digunakam dengan 
skala  Likert  (Donal R. Couper, C. William Emory : 1997). Satu pilihan dinilai 
(score)  dengan jarak interval 1. Skor pilihan tersebut antaralain 1,2,3,4 dan 5. 
Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari kegiatan 
pariwisata ini berdampak positif dan signifikan terhadap sosial ekonomi 
masyarakat di Kota Banda Aceh Pasca Tsunami khususnya di sekitar lokasi 
wisata.
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